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Uber den Einfluss der verschiedenen Art und 
Weise der Tるtungauf den Gehalt 
der Nebenniere an Adrenalin. 
Von 
Sampei Higashi 
Auδdcm Shobara Hospital in der Prafcktur Hiroshima. 
Der Gehalt der Nebenni日rean Adrenalin unterliegt grossen Schwankungen und ist 
au仁h b巴igesunden Tieren unter verschiedenen Bcdingungen inkonstant. Da die_ 
verschiedene .¥rt uncl ¥V eise der Tοtung da~ Inclividuum nicht nur Spezi日schsondern 
a日仁hkorperlich und seelisch beeinflust, muss sie auch auf den Adrenalingehalt d巴r
Nebennier巴 veranderndeinwirken. Um festzustellen, ob das wirklich der Fall ist, 
h江beich an 26 mannlichen l¥I巴erschweinchen,welch巳ichalle unter mδglichst gleichen 
Bedingungen hielt, Unter汎ichungenangestellt, indem ich dies巴 Tieredurch Schlag, 
Stich in die Medulla oblongata, Ersticken, Verblutenlassen, Chloroformnarkose oder 
Luftembolie totete. Dabei ergab sich folgendes : 
r) Der ふlrenalingehaltcler Nebenniere ist je nach der Ve即 t巾de山巴itder Art 
und Weise der Tatung verschieden und nach Tatung <lurch Nackenschlag orlcr Stich 
ins verlangerte Marks am grassten. 
2) Der Adrenalingehalt cler Nebt;nniere凶 heintum so grasser auszufallen, j巴weniger

















































1)1)』 日 本 タ十 科 1ま 画 第 /¥ 港 第 四 事k
シ最モ厳密ナJレlfi庖：テ排ヒテ；！｛：・等諸僚干｜：テ可及的相等シカラシメタ Jレモノナリ。
第二章 責 験 方 法
第一項 責 験 動 物
~ill腎ハ共生理的欣態ニ於テモ個目豊ノ殻育程l主、左右ノ別及ピ性的差異等ニ依リテ、或ハ
~「アドレナリン」含有）1£ ニ於テ或ハ共重量ニ於 T 父ハ共組織皐ー的所見ニ於ア各異同アル事
寛テ認メラレ居レリ n 自IJチ今村氏ニ｛火レハrE・1；＇；家兎ノ副腎「アドレナリン」含布量ハ倒組二
ヨリテ差異アリア、共最大量 ト最小量トノ間 ι ハ約最小；：1：：ダクノ動揺アリト糾セリ。然レ
ドモ松田氏ノ研究ニ依レパ、性的行鴻テ完全ニ遂行シi'J；レ成熟期ニj主セル次兎ノ副腎rァ
ドレナリン」含イi量ノ、新ノ如キ個性的差異ナクシテi洛一定スJレニ至Jレト云へリ。 Ascher, 
Elliolt, Batteli, Schulerein. /t目、，：＇：iβ、今村、阿部氏等ノ寅験ニヨレバ健康ナJレ家兎、 1毎
夜、犬等ニ於クル副野 アードレナリン」含有量ハ左右I治相等 シキモノナリト郁セリ。高橋〉
今村氏等ハ健康ナノレ家兎ニ於タル資総ニヨリア、同lj腎「アドレナリン」含有量ハ性的差異ニ















Canison民ハ「グ4タ iン」c(r~と乏症ニ於アハ Mリ腎「アドレナリ ン」合布量ノ減少セ Jレコト










障重等ノ Pil-相等シキモノテ泣ピ、一定期間込等テシテ全ク同一保件ノ下ニ飼養シタ Jレモ J
ニ就キテ、同一季節ニ於テ所員J~質験テ施行セザJレペカラズ。
互主；ニ於テ余ハ賓験動物トシテ健康ナ ｝~ M~海額：26耐テ供丹l シ、 J止等テ4乃至3顕宛7群ニ分チ
ア既記6種ノ屠殺方法テ寅施セリ。前残飴ノ 11{手ニツキテハ生樟ノ佳易IJIH セ ｝~ 副腎ニツキテ


































セルノ正側副腎子磁型宇L鉢ニ投ジ、是ニ約共5!ft,－重量ノ清j先シタ Jレ金 ~fJI）砂テ加へ約 5分間研
和厚if減ス。 （此間水分蒸散シテ乾同ノ !J)；ーテ呈スルテ以テ酷酸昇求水溶液ヲ滴下シア是テ防




ー 1 .』、ナリン」溶液0.05詫テ注ギ是－0.4沌ノIO「モ JレJ酷酸菌建俗波テ加lへ、夏ニ酷酸昇示溶液テ





紅色度全ク有｜一致ス ）~ ニ至リテー11二ム。此／；；＇ti1’＇｝ t耳片側同IJ腎ノ「アドレナリン」定量ノ如キ極メ
テ少量ナル場合ニノ＼被険波ノ紅色度比竹炎キヲ以テ却ツテ規i¥＇波テ稀樺スルカ、常ナリ。
斯クシテ f1~f:F セラレタル規ijli液中ノ「アドレナリン！：1：＿テ棋準トシテ被検液中／［アドレナ






シ動物ハ刊ク料、浄山氏11：ヲ y出スモヤ力、テ~ク :l!if; ｝）弛綬シテ死ニヨミルテ常トス。此時間ハ倒




載物ド殺月日 I H l"w; I~；＇ .,! • r内屠殺方法偲重生後日数努明副務量 アドレナ l'roGram Pro K.g 番披 ｜（京）（日） （忌」）欄｜｜ 
30/Vlf 後撲頭部打 78 .1 :i 左 0・079I 0.0221 0.287:1 0.05GS 右 0.1.j.(! 
2 ク タ 420 。4 .20 左 o.012I o.0211 o.:{01s 0.0.)J 7 
お O叫 1
., I 
" タ 82 左 0.0九円 。「ll66 O.~s ／：~ 0.0t~I 右 0.0.fS
4 i 日20 I 左右 ~：~乃4~ I 0.0147 I oー が叫4/ IX ~ c~ .19 o.oc1.-,n 
千 均 日82


















概 ! （叉） (LI) I （分ゆ） （京） v y」絶望守 Pro(.ram I Pro K ・"量（~） ＿
5 I川｜延髄穿刺！ 15 I左 0.0ぺ0.1川 11 . ~S ll!l i ｛｝｛｝ユユユ72 右 0076 ・
6 I " ::so Sli 20 I 左 O.Oi~ i OJI・＇2・ o,:n：九c ! 1.0fi¥)8 右 O.Olil -' 
7 I :irx: I ク 470 86 叶） I江-1;: o.o()o I りけ・川、 O.~ .） ：！九＇ Iト ll~8:1。 有村（）吋 -・ 
（；（）片 日本外科資画第八念第四披
I I I ~II I '" I " I左 O.Ofi3I II{¥ I I s 4/JX I ク リ片付 6.l .20  I 0.01九G  0.2.J/()  0.0.Jll ｜｜｜ぃ｜一｜一｜右｛｝｛め：iI ~ ~ I I 












I I I I I I ｜左側副腎内｜ ｜ 
動句｜属殺月日 l屠殺方法1憾重｜生後日判致死時間｜副腎重量｜「アドレナIPro ;ram j 
番蜘｜ i I 00 I （日） ｜（分・秒）｜ （京） ｜リン」絶望号l ｜ 
｜｜｜｜！｜！庭（庖） I I 
() I 1 I IX I窒息｜山 I 84 I -I川｜刊？iI 0.0200 0酬 Io.o叫
10 I ク！ク .j()() I 74 I 2.::0 I者；；Io.附 0.2562 I 0.0390 
u I タ夕日。oI 1-1 I 2.川 Ii ~：~~~ I 0.01：出； 0.2.JSI ' """"' 
Ii/ IX ク 80 左 0.06[
右（｝（日l
卒 均 0 l:W 
0.0178 
? ?????
?? ???。??? ?? ??｝（｝?






失血ノ「Jリl背「アドレナリン J 合有景ニ及えド．ス影響ニ開ス Jし業績J、古31ミ~守多存ス。 Maye
l・、（邑i可氏竿Fノ、犬ニ於テ共全血液J3分J1テ失ヘパ血匪／著シク降下スJレコトテ認j居レリ。











致（分死・時秒間） 副（腎叉重）量 「アドレナIPro G1 
量り（騒J）絶封l｜ 
450 77 3.00 左布 g:g~~ I o 0200 I υ2:-;40 I ｛｝川ろ
14 I 31／咽タ 420 89 3.00 左右 g:g~ 7ムI o.orn2 I o.:!210 I 0.04.:,7 
15 ,. ク ：~so (j.:J 2.40 左 0.057右 O.O・!rlI 0.0131 0.2308 り，0:346
16 ,. 3シ 470 84 ::.20 布左 g'.g~~ I 0.0200 I o.2~111; I o.oo:a 
平均｜必o I 日 Is.oo I 0.146 j 0.0205 I山 Io,04s5 




















I I I I I I 雇蘭副腎内
動物｜ ｜ ｜鰻 重 ｜生後日鍛；致死時間｜副腎重量 ｜「アドレナIP <: 番披｜属殺月日l属殺方法｜ （叉） ｜ （日） ｜（分・秒｝｜ ｛瓦｝ ｜リン」緒豊til'ro ura 
I I I I I I 1.m:＜庭）
τ7「 λ1~：同制I : 8() 1＝：日（） ｜引が o但os I o.川









4砂 ~ － ［ II I 日 ??????? 左 1.09()｜右 0.074 I ti~ ［ 7 0.2152 
410 1 67 I ::.1 川 l 奈；g~~ I 1.11013 I 0.2481 











シテ頚静脈テ銘H－~ シ是ニ約 7.0！沌ノ 空気テ注入 シ タ Jレニ動物ハ平均凡ソ 3分ニシテ全ク死
ニ至ルテ見タリ。印チ健康海旗3頭ニツキテ施シタル寅験成績ハ第6表ニ示セルガ如シ。
第 占，、 表
, , I I I I ｜左側副腎内i
聖援｜屠殺月日｜屠殺方法｜今京手l生九月倣？ま．切｜
一」一」午＝一」一 －二－一一 一上一占「 ｜量（~量1一 ｜




























番披 屠殺方法 鵠（叉重） 生後（日日）敏
［戸I]副
致（分死・時秒間＞I副腎重量 「アドレナ Pro Gram Pro K.g. （京） 1) ：／」絶望す
l量（ltl)
'.lf 20/Vll 生棺出．／億 440 87 左 0.083 0.0192 0.2316 0.0437 易！J 有 0.06!J
25 "' "' 430 78 
左 0.083 0.01!'.l 0.2316 0.04-17 右 0.062
26 <' ノ， 440 Sl 左 0.104 。02'.l2 0.2076 0.0505 右 o.osn






各群ニ於ク Jレ雨側同lj腎ノ平均重量テ観ルー、最モ重キハ第nr~ ノ 0.166瓦ニシテ宍ハ第5第




















I I I 1" 「側哨内 後頭部打封1｜ 群別 l屠殺方法 骨豊（叉重） 生後（日日）童文致（分死・時秒間）I副（腎支重）量量リ（アン庖」ド）絶レ封ナ Pro 撲死＝ Pro K.g. Gram スノレ減
宅経
I I 後頭部打撲 ;,S:.? ,. I .11 0.121 I 0.0lSU 0.2012 0.0制
2 I延髄穿刺 420 7丙 .rn o.1.i1 0.1121乃 I11.2/H O~l~~ nO.'il2 
日｜窒 ，白、 .j().-, 7内 2・[2 0.]:211 O.illG.~ I 112(] 1け I0tり~；~：，・；＂ 0.0410 
± I U:¥ 血 4;30 lりけ 0. J.1) 1.IJ21i:> 11.2:>84 （）］~~~~ 0.0485 
I クロロホノレ .J.:1 日リ
〉 ム麻酔 I u.ア。
6 I空気栓塞 4日付 /,) 3.111 ' 11.J.)2 0.01!)1 • l.：.？川4I 01~5~~1 n om 
7 i生穂ノ1重別tHI 4;1; ~2 リ曲 l川 202 i 0.2:.>:1: I。z側l切7ゐIo.o揃
2、 ！封殺／；νミノ 1f1異ト副腎内「アドレナリン」含有量ユ就キテn
各昨ニ於ナ Jレ片側同lj腎内「アドレナリン」絶針量／’／~l~Jful テ槻Jレ一、最モ多キハ第 2 群ノ
0.0215躍ニシテ：1}4ft'f.ノ0.0205踊是二次ギ、組イテ第n昨ノ0.0202師。第5昨ノ0.0199躍ノ順ニ
シテ 11~後ニ第 3 昨ノ .0168眠テ以テ最少トナス。而シテ各個海摂ノ副腎重量ハ共開重及ピ
生後日数等ノ相違ニ伏リテ一定セス＼従ヒテ共「アドレナリン」合.f1量ニモ各差異アJレテ以
テ是守：テ話lj腎 1.01-Li吋ニ於ナ Jレモノニ換算シテ共：＇／＇－均量一ツキテ比較考察スル時ハ各種屠
殺方・法ノ相違ニヨ Jレ l~リ腎内「アドレナリン」含有量／鑓化テト知 λ ルー足ノレベ‘シ。自fl チ副腎
東．諸種屠殺方法ノ：；1］腎内「アドレナリン」含有量＝及ポス影響＝就テ 613 
内「アドレナリン」含量ノ ProGram ハ第1群ノ後頭部打撲死ニ在リテハ共含有量最モ多ク
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